To Them by Fredericks, Jordan
 
Pieces for Solo Violin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annamarie Wells (b. 1998)
1. Bits-and-Pieces
2. Hesitation
3. Ambling
Stephen Gaynier, violin
Ex Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lydia Kee (b. 1999)
I. Between the Stars
II. Red and Gold Night
III. Whispers of Serpents
Skyler Cash, alto saxophone
Three Movements on Psalm 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jana Molinari (b. 2000)
Andrew Dunlap, cello
Chorale and Fanfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Timothy Parsons (b. 1996)
Chloë Sodonis, Kearsten Kostelnik,
Landon Cina, and Emily Brubaker, horns
A Tale in Genesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordan Fredericks (b. 1996)
Callie Dunn, alto; Jordan Fredericks, piano
To Them . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordan Fredericks
Jordan Fredericks, tenor; Aaron Lynn, piano
Joshua Ratliff, drums; Luke Bullis, bass
